





Adapun beberapa kegiatan ketika Family Support Group, sebagai berikut : 
1. Pembukaan 
2. Seminar, di Family Support Group ini keluarga diberi seminar dan 
pengetahuan mengenai narkoba dan cara menyikapi residen setelah keluar 
dari rehabilitasi. Disini keluarga wajib mengikuti seminar yang disampaikan 
oleh konselor. Seminar yang diberikan selalu berbeda-beda. Materi seminar 
yang diberikan biasanya ialah tentang zat adiksi, bagaimana cara menyikapi 
residen dan lain sebagainya. Keluarga diberi pemahaman seputaran narkoba 
dan pemulihannya, agar keluarga dapat bersama-sama menjaga pemulihan 
residen pasca rehabilitasi. 
3. Sharing yaitu keluarga menceritakan perasaannya dan menceritakan kondisi 
residen rehabilitasi, agar konselor dapat mengerti dan dapat mengarahkan 
keluarga menemukan solusi 
4. Makan bersama, di Family Support Group ini residen dapat makan bersama 
dengan residen setelah sekian lama tidak permah makan bersama. 
5. Konseling antara keluarga dengan konselor 
6. Family Dialog, dalam family dialog ini keluarga dan residen diberi 




Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksaan 
Family Support Group pada residen di Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di 
Yayasan Siklus Recovering Centre sangat bagus. Family Support Group berjalan 
sebagaimana mestinya, dan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Pelaksanaan 
Family Support Group selalu di fasilitasi oleh konselor. Peneliti juga dapat 
menarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pelaksanaan Family Support Group 
mempunyai pengaruh pada pemulihan residen, dengan adanya Family Support 














Saran dari Penelitian ini dari penulis adalah : 
1. Untuk Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru agar lebih 
meningkatkan lagi pelayanan pelaksanaan Family Support Group dan 
kontribusi dari seluruh konselor untuk dapat hadir dalam pelaksaan Family 
Support Group. Dengan kehadiran seluruh konselor akan lebih 
memudahkan keluarga untuk dapat mengetahui informasi mengenai 
perubahan residen. 
2. Untuk keluarga residen agar lebih kooperatif dan dapat menghadiri 
pelaksaan Family Support Group dengan tepat waktu. Dapat lebih 
memahami setiap materi seminar yang disampaikan oleh konselor. 
